



























































































































































































































































●文部科学省  （2010）  生徒指導提要  教育図書
●文京区立柳町小学校　文京区立柳町小学校い
じめ防止基本方針　（2015）
●滝川　一廣　「発達障害」などを抱える学生
へのよりよい対応を目指して　（2011）　神奈
川大学学生相談講演会記録
●向後礼子・山本智子　ロールプレイで学ぶ教
育相談ワークブック　－子どもの育ちを支え
る－　（2014）　ミネルヴァ書房
●桜井美加・齋藤ユリ・森平直子　教育相談
ワークブック　－子どもを育む人になるため
に－　（2016）　北樹出版
●吉田圭吾（2007）　教師のための教育相談の
技術　金子書房
